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S A Ž E T A K
U prilogu je osvrt na izlaženje časopisa International 
Journal of Urban and Regional Research u povodu peto- 
godišnjice izlaženja. Taj časopis, organ International Socio­
logical Association, i njenog Committee for Regional and 
Urban Research okupio je brojne istraživače iz raznih ze­
malja. U osvrtu se ukratko prezentiraju teme koje su bile 
zastupljene na stranicama časopisa u posljednjih pet godi­
na. Izneseni su stavovi o problematici urbanog planiranja,
o djelovanju urbane ekonomije u SAD, o krizi velikih gra­
dova u SAD, o problematici novih gradova u Francuskoj,
o nekim teorijskim problemima teorija koje se koriste u 
urbanoj sociologiji, a prezentirani su i planovi budućeg ra­
da Committee for Urban and Regional Research i konkretan 
program diskusije na ovogodišnjem kongresu sociologa u 
Meksiku. Ukratko su prezentirani neki zanimljiviji stavovi 
poznatijih urbanih sociologa — M. Castellsa, I. Szelenyia i 
drugih. U nastavku je preveden sadržaj posljednjih triju 
godišta. \ '
Prvi broj časopisa International Journal of Urban and Regional Rese­
arch izašao je pred pet godina i tokom svog izlaženja pokazao se jednim 
od najkvalitetnijih časopisa koji razmatraju razne aspekte urbane politike. 
Da bismo našim čitaocima pokazali zašto taj časopis smatramo jednim od 
najkvalitetnijih časopisa s područja društvenih znanosti, dat ćemo pregled 
najrelevantnijih tema iz časopisa, a za detaljnije upoznavanje u nastavku 
dajemo prijevod svih sadržaja posljednjih triju godišta.
Časopis je osnovan u okviru International Sociological Association, glav­
ni je izdavač Michael Harloe, poznati istraživač urbanih fenomena, a u izda­
vačkom se odboru nalaze mnoga poznata imena prisutna u Committee for 
Urban and Regional Research Internacionalne sociološke asocijacije — Ma­
nuel Castells, Chris rickvarice, S. M. Miller, Enzo Mingione, Ray Pahl, Frencis 
Fox Piven, Edmond Preticeille, i drugi. I sastav izdavačkog savjeta pokazuje 
da se u njemu nalaze najznačajniji istraživači niza zemalja koji se, uvjetno 
rečeno, bave urbanom sociologijom. Časopis je službeni organ spomenutog
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komiteta internacionalne sociološke asocijacije i izdaje se četiri puta go­
dišnje u Londonu.
Cesta tema na stranicama ovog časopisa jest planiranje, odnosno. razvoj 
tzv. urbane ekonomije. Prilog pod naslovom A Critique of Urban Economics 
Michaela Balia (Vol. 3, No. 3, pp. 309—333) interesantna je kritika proble­
matike kojom se bavi tzv. urbana ekonomija. Budući da se radi o novoj 
i interesantnoj disciplini koja se tek ozbiljnije počinje razvijati kod nas, 
interesantno je ukazati i što se poduzima kada se ta disciplina kritizira. 
»Urbana se ekonomija bavi razvojem i razumijevanjem onih ekonomskih 
fenomena koji su definirani kao urbani. Da bi se to moglo učiniti, zahtijeva 
se ispunjavanje dvaju posebnih uvjeta: 1. klasifikacija konkretnih objekata 
istraživanja mora biti urađena tako da određene činjenice moraju biti klasi­
ficirane kao urbane; 2. mora se razviti teoriju u tom smislu da koherentno 
poveže spomenute činjenice. To osigurava mogućnosti urbanoj ekonomiji 
da se konstituira kao posebna disciplina.« (str. 310).
Razvijajući problematiku urbane ekonomije kao problematiku analize 
skrivenih ekonomskih procesa, autor s pravom kritizira uobičajenu pretpo­
stavku o tome da se ispod urbanih procesa skriva neka tajna ekonomska 
mašinerija. Nasuprot tomu, on smatra da se mora prije svega priznati pri- 
marnost političkih odluka. Ta tema je i u nas prisutna i o problematici gra­
dova u socijalizmu, na primjer, često se govori kao o problematici ekono­
mije gradova u socijalizmu pa bi onda pravilnija izgradnja »socijalističkog 
grada« trebala prije svega započeti detaljnom analizom ekonomskih zakoni­
tosti koje oblikuje tzv. socijalistički grad. Kritizirajući tu pretpostavku o 
»skrivenosti« spomenutih procesa, autor konstatira da se u urbanoj eko­
nomiji zastupaju pristupi koji pretpostavljaju da određene empirijske pra­
vilnosti postoje u funkcioniranju urbanih sistema koji su skriveni od stan­
dardne analize. »Dva se činioca spominju zbog čega su oni skriveni od di­
rektnog proučavanja: predstavljanje slučajnih poremećaja koje prikrivaju 
percepciju regularnosti i konzistentnost takvih regularnosti koje preklapaju
i skrivaju jedni druge« (str. 323). Autor je skeptičan prema mogućnosti 
uspostavljanja jedne opće teorijske analize koja bi mogla pružiti eksplika­
ciju tzv. ekonomskih osnova urbanog pitanja. Zato, po njegovom mišljenju, 
klasične metode koje se primjenjuju u ekonomskoj analizi kao što je, na 
primjer regresijska analiza, ne mogu dati prave odgovore na postavljena 
pitanja pa prema tome ni opću matricu za klasifikaciju raznolikih urbanih 
ekonomija. Njegov zaključak smatramo veoma točnim: »Potraga za općim 
funkcijama urbanih područja ili opći ekonomski problemi u okviru urba­
nih područja ne mogu biti potvrđeni. Prostorni efekti su temporalni i pro­
storno specifični« (str. 328).
Čvrsto vezana tema uz problematiku urbane ekonomije je i tema o ur­
banom planiranju čemu je u Časopisu bilo posvećeno u pet godina dosta 
prostora. Pod utjecajem Castellsovog načina razmatranja fenomena urba­
nog planiranja koji ga određuje kao intervenciju političkog sistema na eko­
nomski sistem na nivou prostorne jedinice, u časopisu u proteklom periodu 
nalazimo niz priloga koji o urbanom planiranju raspravljaju kao o ne-ne- 
utralnoj aktivnosti. U tom je smislu zanimljiv način razmatranja,, o utjecaju 
tzv. neomarksističke analize na proučavanje fenomena urbanog planiranja
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u, SAD. O tome pišu N. J. Fainstein i S. S. Fainstein u prilogu pod naslovom 
New Debates in Urban Planning: The Impact of Marxist Theory Within the 
United States (Vol. 3, No. 3, pp. 371—404). Napuštajući jednostrano defini­
ranje urbanog planiranja kao tehničke i neutralne aktivnosti, autori ga od­
ređuju preko djelovanja urbanih planera kao nosilaca aktivnosti i time se 
priključuju mnogobrojnim istraživačima koji se bave disciplinom koja se 
često naziva »sociologijom planera«: »Planeri specijaliziraju u rukovođenju 
kontradikcija kapitalizma manifestiranih u urbanom obliku i prostornom raz­
voju. To uključuje nesposobnost privatne ekonomije da proizvodi dovoljno 
jeftino stanovanje za siromašno stanovništvo, kao i zahtjeve za potrošnjom 
energije proizvođene konstantnom ekspanzijom industrije visoke tehnologi­
je . . . «  (Str. 387). Takva analiza fenomena planiranja kao pokušaja smisle­
nog djelovanja u sklopovima okolnosti obilježenih kontradikcijama pokazu­
je da se u tom procesu moraju obaviti i određeni izbori. Zbog toga se i svo­
jevrsna sociologija planera specijalizira na proučavanje slijedećih dimenzi­
ja: »Aktivnost planera sastoji se u primjeni svjesne volje da se prevladaju 
kontradikcije kapitalizma i da se legitimira stanje intervencije kao proiz­
vod znanstveno utemeljenog javnog interesa« (str. 383).
Ukazujući na problematiku »klasne ograničenosti« planiranja i sve pro­
bleme koje proizvodi vrijednosno neutralna analjza, autori u nastavku uka­
zuju na odnose koji se u procesu planiranja pojavljuju između djelovanja 
centraliziranih sistema i »autonomne« aktivnosti planera. Ta je tema i ina­
če često prisutna na Stranicama tog časopisa kao uostalom i u području ci­
jele »novourbane sociologije« gdje se aktivnost planiranja povezuje sa smi- 
slbnim djelovanjem države koja u interesu cjeline sistema treba da prevla­
da kontradikcije koje se svakodnevno pojavljuju, u »anarhičnom« razvoju 
kapitalizma.-Autori ispravno uočavaju pogrešku koja se u takvom simplifi­
ciranom analitičkom okviru može pojaviti — da se, na primjer, a što nije 
rijedak slučaj, država izjednači s »izvršnim komitetom buržoazije« — i spo­
minju da, ukoliko se takva pretpostavka prihvati i takva država predstavlja 
osnovicu procesa urbanog planiranja, onda takvo planiranje »služi buržo­
aziji« neovisno o intencijama planera. Time se ispravno ukazuje na jedan 
od aspekata razbijanja »autonomije« planerskog djelovanja. Međutim, autori, 
dalje ukazuju, kapitalistička država nije nikakav monolitni sklop pa je zbog 
toga potrebno govoriti o manje determinističkoj koncepciji države da bi 
se u okviru nove marksističke teorije koja se razvija u SAD u području pla­
niranja moglo govoriti o novim oblicima analiza. Taj je stav zato značajniji 
jer ispravno ukazuje na mogućnosti strukturalističkog »zastranjivanja« i neo- 
marksističkog dogmatiziranja uloge države koja obavljajući svoje »funkci­
je« iz pozicije gotovo inteligibilnog sistema raspoređuje različite »agente« 
da bi se sistem održao i prevladale kontradikcije.
Marksistička paradigma (onako kako je shvaćena u području urbanog 
planiranja u SAD u novije vrijeme), osigurala je ne samo izvođenje novih 
kategorija s kojima se mogu proučavati planerske aktivnosti, nego je pružila
i teoxijSK.li leioimulitciju jCctiaktcia strukture urbanog oblika i naseobina 
ljudi. Međutim, ispravno primjećuju autori, marksistička urbana teorija sve 
se bolje i bolje uklapa u empirijske podatke o urbanom razvoju, kao što 
isto tako gubi svoju teorijsku eleganciju i mogućnost predikcije (str. 392). U
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nastavku rada primjećuje se da autori, prihvaćajući do neke mjere Castel- 
lsov model analize urbanog sistema, odgovarajuće reformiraju matrice nje­
gova proučavanja — zadržavajući tri nivoa spominju procese, aktivne agen­
te i strukture — ispuštajući nivo »prakse« koji je u Castellsovom modelu 
gotovo nezaobilazan. Zaključujući prilog o utjecaju marksizma primijenje­
nog na teoriju urbanog planiranja u SAD, autori smatraju da je marksizam 
ne samo demistificirao mnoge elemente kapitalističkog sistema, nego je po­
kazao putove analize planera kao zatvorene profesionalne skupine reform- 
ski orijentirane. Osim toga, autori naglašavaju da je takav tip analize po­
krenuo determinističku analizu urbanog razvoja. Naravno da takav »deter­
minizam« može biti veoma simplificistički shvaćen pa se, na primjer, kako 
ukazuju autori, poboljšavanje položaja nižih klasa može shvatiti i kao »raz- 
rijeđivanje« revolucionarnog potencijala klasa! (str. 398).
Jedna tema koja je bila često prisutna na stranicama časopisa je i pro­
blematika novčane krize velikih gradova u SAD. O tome zanimljivo govori
i prilog Petera Marcusea The Targeted Crisis: On the Ideology of the Urban 
Fiscal Crisis and Its Uses (Vol. 5, No. 3, pp. 330—356). Autor u prilogu spo­
minje niz elemenata koji vrlo dobro ilustriraju na koji se način sve mani­
festira kriza velikih gradova i kako ju se najčešće objašnjava. Između 1970 
—1977. godine centralni veliki gradovi u SAD izgubili su nešto manje od 51% 
svog stanovništva, a porast stanovništva na nivou zemlje bio je u istom pe­
riodu 6,4'Vo. Najveći centralni grad izgubio je 7,1%> svog stanovništva. U slu­
čaju New Yorka to znači otprilike 100 000 stanovnika godišnje odlazi iz tog 
grada (Moskva u prosjeku godišnje raste za 100 000 stanovnika). Autor upo­
zorava da je i dalje snažan proces suburbanizacije — između 1970—1977. go­
dine stanovništvo predgrađa naraslo je za 12°/o. Primijećeno je također da 
je došlo do općih promjena u populacijskoj dinamici i premještanja eko­
nomske aktivnosti od sjevera k jugu što pokazuju i podaci da su gradovi 
tzv. sunčanog pojasa (sun belt) znatno brže rasli od gradova tzv. sjevernog 
pojasa (north belt), a državna je potrošnja u spomenutom periodu »raketi- 
rala«. To dobro ilustriraju podaci da je potrošnja države u tom periodu po­
rasla ukupno za 5231%.
U velikim je gradovima u posljednjoj dekadi došlo do znatnog snižava­
nja kvalitete javnih službi. Grad New York je u periodu 1975—1980. godine 
izgubio 40 000 svojih službenika ili 11 °/o od ukupnog broja službenika koji se 
brinu o javnim službama u tom gradu. Svijest o nacionalnom urbanom pro­
blemu paradoksalno se u posljednjoj dekadi smanjila. Zanimljivo je da je 
predsjednik Carter u svom posljednjem pripremljenom govoru (kojeg nije 
održao jer je izgubio na izborima), naznačio da ne postoji nikakav nacional­
ni urbani problem, nego da postoje samo razni varijeteti lokalnih urbanih 
problema pa prema tome nikakvu koherentnu urbanu politiku na nacional­
nom planu nije ni potrebno razvijati!
Opći uzrok pojave krize u velikim gradovima je s jedne strane povlače­
nje centara ekonomske aktivnosti u manje razvijena područja, što je ten­
dencija koja se može utvrditi i na internacionalnom planu. Investicije se 
sve češće okreću k južnim državama, k manje razvijenim područjima čemu 
je dijelom kumovala i činjenica, smatra autor, da su nekolicina predsjed­
nika SAD u zadnjih dvadesetak godina potjecali s juga! Veliki gradovi na
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sjeveru najviše su osjetili odljev ekonomskih investicija i povlačenja sta­
novništva naročito na investicijama u socijalne službe. Na primjer, između 
1975. i 1980. godine u gradu su New Yorku investicije u bolnice pale za 53%>, 
U‘ društvene službe za 42'%, a investicije u policiju grada za 25°/o. Za spome­
nutih pet godina investicije su smanjene ukupno za 25'% za sve spomenute 
fondove.
Smatrajući da je tehnički kolaps New Yorka bio dramatični primjer na­
cionalnih trendova, Roger Friedland u prilogu Central City Fiscal Starin: 
The Public Cost of Privat Growth (Vol. 5, No. 3, pp. 356—377) iznosi tezu 
da kriza velikih gradova u sedamdesetim godinama nije bila rezultat eko­
nomskom pada, nego prirode ekonomskog rasta koji je bio kapitalističkog 
karaktera. Isti autor empirijski je analizirao 27 gradova s 500 000 i više sta­
novnika. Utvrdio je da je pad broja stanovnika povezan s opadanjem osno­
vice za oporezivanje i s pomicanjem centara ekonomske aktivnosti izvan 
velikih gradova. Između 1970—1975. godine sjeveroistočni gradovi u SAD iz­
gubili su godišnje oko 2fl/o radnih mjesta dok je u istom periodu zaposle­
nost u južnim gradovima rasla po godišnjoj stopi od 3,23/o. Vidi se da stariji 
gradovi gube svoje stanovništvo i ekonomski vitalitet za vrijeme perioda 
ekonomskog nacionalnog opadanja, a sporije rastu za vrijeme perioda eks­
panzije. Utvrđeno je da je novčana kriza posebno neugodno djelovala na 
starije gradove koji se ne mogu efikasno adaptirati strukturalnoj krizi eko­
nomije. »Fiskalni stres«, dakle, daleko teže pogađa starije gradove. Porast 
ukupnih prihoda gradova od poreza građana i opadanja kvalitete javnih 
službi dovodi do sve veće ovisnosti velikih, starih gradova o državi. Došlo 
je, kako kaže autor, do »meteorskog porasta ovisnosti gradskih prihoda o 
vanjskim dotocima — države i federalne vlade. U deset kratkih godina pro­
sječan porast (1970—1980) ovisnosti prihoda centralnih gradova porasla je 
za 9 puta.«
Rezultat krize velikih, sjevernoistočnih gradova u protekloj dekadi uz­
rokovan je po mišljenju Larry Sawersa (Fragmented Government and U. S. 
Urban Fiscal Crisis, Vol. 3, No. 4, pp. 565—572), fragmentiranošću američke 
urbane uprave. Jedan od osnovnih procesa koji je prethodio urbanoj novča­
noj krizi je produbljivanje jaza između lokalnih i federalne vlade. Ta se pro­
blematika specificira u slijedećim dimenzijama: kako federalna vlada može 
prisiliti lokalnu da provodi liberalne reforme? I ovaj autor smatra da je je­
dan od osnovnih strukturalnih razloga krize bježanje investicija prema jugu.
Osim spomenutih radova, u časopisu je često pokretano pitanje odnosa 
energije i društva. Veoma zanimljiv primjer sociološke analize procesa do­
nošenje odluka o eventualnoj izgradnji jednog nuklearnog postrojenja za 
preradu obogaćenog nuklearnog goriva (reprocessing plant) predstavlja i ana­
liza Ray Kempa Planning, Legitimation and the Development of Nuclear 
Energy: Critical Theoretic Analysis of the Windscale Enquiry (Vol. 4, No. 3, 
pp. 350—372). Analiza je relevantna i mogla bi poslužiti i za analizu procesa 
donošenja odluka o bilo kom velikom infrastrukturnom objektu, a naravno
i za post festum analizu procesa donošenja odluka o izgradnji naše prve 
nuklearne elektrane (Krško). Pozitivna iskustva koja bi se tako prikupila 
mogla bi poslužiti kao korisna osnovica izbjegavanja negativnih oblika rea­
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giranja u procesima donošenja odluka za gradnju (eventualno) nekih drugih 
nuklearnih elektrana u nas.
Autor je analizirao jednu javnu »istragu« (public hearing, public en­
quiry) o eventualnoj gradnji jedne tvornice za reprocesiranje utrošenog ura- 
na u jednom manjem mjestu u Engleskoj (Windscale). Osnovna hipoteza 
koju je autor zastupao je da je taj proces donošenja odluka i proces javne 
istrage u biti služio da se legitimira planerski proces u interesu kapitala. 
Autor specificira svoju tvrdnju iskazom da će zastupati ideju da je sistemat­
sko iskrivljavanje (distorzija) komunikacijskog procesa koji se razvijao u 
vrijeme tog istraživanja bilo prisutno i da su konačne odluke donešene pod 
uvjetima dominacije jedne strane. Zanimljivo je da je autor kao osnovicu 
svoje teoretske analize iskoristio Habermasovu analizu procesa planiranja. 
Prihvaćajući Habermasovo određenje planerskog procesa kao sredstva za 
'manipulaciju, autor je istraživao, primjenjujući specifične kriterije, proces 
donošenja odluka.
Osnovni postulat kojeg se autor drži u svojoj analizi je da je proces 
planiranja usmjeren u biti na proizvodnju legitimiteta. Način na koji se ad­
ministracija pokušava legitimirati su sve veći oblici intervencije uključuju­
ći i razvoj nuklearne energije, što može biti interpretirano i kao struktural­
ni napor da se zadrži dominacija države u interesu kapitala. Proces legiti­
miranja uključuje i obavezni proces »simboličke participacije« koja je, sma­
tra autor, slučajnog karaktera. Jedan od oblika simbolične participacije su 
i javna prosuđivanja, sudjelovanje javnosti i eksperata, što sve doprinosi 
daljnjem procesu legitimiranja. Promatrano u toj perspektivi, planiranje je 
sredstvo administrativnog subsistema razvijenog kapitalizma i direktno je 
uključeno u svojevrstan proces depolitizacije sfere javnosti.
U nastavku autor pokušava pomoću komunikacione teorije Habermasa 
utvrditi koji su uvjeti bili zadovoljeni u procesu javnog prosuđivanja u mje­
stu Windscale. Autor je ustvrdio da u ukupnom procesu »situacija idealne 
komunikacije« nije bila zadovoljena. Na prvom mjestu, partneri koji su pre­
govarali nisu se nalazili u jednakim pozicijama. Nejednakost pozicije bila je 
ilustrirana i svojevrsnim zakonskim aktom koji zabranjuje znanstvenicima 
koji su nekada radili u »neuklearnom establishmentu« da se angažiraju u 
mirovnim pokretima protiv nuklearnih elektrana te da u tim javnim pro­
suđivanjima služe kao svjedoci. (Pogledati o sličnim iskustvima u djelu K. 
Traubea.) U procesu odlučivanja u različitim izvještajima došlo je do zna­
čajnih izbjegavanja iznošenja raznih činjenica koje bi mogle bitno utjecati 
na konačni ishod. Osim izbjegavanja iznošenja relevantnih činjenica, autor 
upozorava i na krivu prezentaciju činjenica u procesu javnog prosuđivanja. 
Posljednji momenat koji autor ističe je nedostatak istraživanja, a pogotovo 
nedostatak nezavisnih istraživanja koja bi mogla prezentirati rezultate raz­
ličite od onih koji su bili prezentirani u završnom izvještaju u kome se na­
ravno predlagalo da se takva tvornica izgradi.
Analiziraju li se stvarni postupci u procesu donošenja odluka oko tvor­
nice koja je kasnije i izgrađena, onda se s obzirom na teorijski model pre­
uzet od Habermasa može primijetiti da nije bio poštovan zahtjev za općom 
simetrijom u situaciji idealne komunikacije te da u procesu donošenja od­
luka nisu bili reflektirani opći interesi. Svi potencijalni učesnici nisu imali
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iste šanse da iniciraju i provode razgovor kao i da postave kritičke argu­
mente. Također, svaki potencijalni učesnik nije imao iste šanse da izrazi svo­
je zahtjeve, pitanja ili komentare. Osnovni razlog koji je priječio razvoj si­
tuacije idealne komunikacije je da se državna politika razvoja nuklearne 
energije postavila iznad sfere razmatranja.
Autor je zaključujući raspravu o javnom prosuđivanju potrebe iz­
gradnje jedne tvornice za reprocesiranje nuklearnog goriva ustvrdio da je 
diskusija koja je trebala poslužiti legitimiranju cijelog procesa bila zapra­
vo sistematski distorzirana, a komunikacioni proces je doveo do odluke ko­
ja je donešena pod uvjetima dominacije. To javno prosuđivanje poslužilo 
je najviše za legitimiranje državne intervencije u skladu sa željom da se o- 
mogući izgradnja tvornice te je autorova početna hipoteza u potpunosti do­
kazana.
Problematika novih gradova bila je također zanimljiva uredništvu časo­
pisa. Primjer kako se o toj problematici pisalo predstavlja i prilog Jean-Marc 
Guorsolasa New Towns in the Paris Metropolitan Area: Analytical Survey of 
the Experience 1965—1979. (Vol. 4, Nq. 3, pp. 405—423). Autor je analizirao 
parišku regiju i problematiku izgradnje novih gradova. 1975. godine Pariz 
je imao nešto manje od 10 000 000 stanovnika, a pet novih gradova koji su 
izgrađeni imali su ukupno 326 000 stanovnika od kojih je 80 000 živjelo u 
tzv. novourbaniziranoj zoni. Međutim, 1965. godine bilo je planirano da »ši­
ri« Pariz (pariška regija) u 2000. godini akomodira 14 000 000 stanovnika. Sva­
ki je novi grad trebao imati po planu između 400 000 i 500 000 stanovnika! 
Podaci pokazuju da se te prognoze (što je vjerojatno dobro!) nisu ispunile, 
iako ostaje još dosta godina da ih se pokuša realizirati. Neostvarenost pred­
viđenih perspektiva dovela je do preispitivanja »optimalnosti« veličine no­
vih gradova, pa se danas u planovima spominje granica od 200 000 stanovni­
ka kao optimalna veličina.
Osnovna karakteristika stanovništva novih gradova je da se radi o re­
lativno mladoj populaciji — 70Vo stanovnika mlađe je od 35 godina, a u ci­
jelom metropolitanskom području Pariza nalazimo 54% takvog stanovniš­
tva. Prosječne veličine obitelji u novim gradovima je 3,3 osobe a u regiji kao 
cjelini je 2,82 osobe. U novim gradovima živi dakle, uglavnom mlađe aktiv­
no stanovništvo, mlađi bračni parovi prosječne starosti 35 godina, s jednim 
ili najviše dvoje djece.
Sociološki analiziravši socioprofesionalne strukture stanovništva autor 
zaključuje da u novim naseljima nedostaju i više i niže klase a primjetna je 
očigledna dominacija srednje klase, u kojoj se nalazi najviše administrativ­
nih službenika. Problematika ekipiranja tih naselja postavlja se kao osnov­
ni problem (kao uostalom i potreba ekipiranja svih novih naselja) za sta­
novništvo — nedostaci se najviše osjećaju u području društvenih službi, 
društvene infrastrukture i opskrbljenosti trgovinama i servisima.
Na stranicama časopisa International Journal of Urban and Regional Re­
search posebno mjesto u toku petogodišnjeg izlaženja zauzimale su intenziv­
ne diskusije o karakteru urbane teorije. Posebnu ulogu u tim diskusijama 
imale su rasprave koje su prije svega potaknute neomarksističkim utjeca­
jima u urbanu teoriju u radovima mnogih autora iz Francuske, Engleske,
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Italije i dijelom iz USA. Ličnost koja se svakako najviše ističe i oko čijih 
su se teza vodile najčešće rasprave je M. Castells koji je objavio jednu od 
najkontroverznijih, ali i najznačajnijih knjiga s područja urbane sociologije 
u proteklom desetljeću (La question urbanie), 1972. godine, The Urban 
Question 1977 — prošireno i nadopunjeno izdanje). U prilogu Cities and Re- 
giona Beyond the Crisis: Invitation To a Debate (Vol. 4, No. 1, pp. 127—131) 
M. Castells otvara diskusiju o ulozi urbane sociologije i njene teorije u 
osamdesetim godinama. Autor naglašava da je prodor marksističke analize 
u urbane studije veoma značajno usmjerio urbanističke analize na istraži­
vanje svakodnevnih procesa. Međutim, sam se napredak nije ostvario zbog 
toga što su nova istraživanja upotrijebila marksistički okvir ili perspektivu 
klasne analize. Autor smatra da akademski marksizam može biti isto tako 
formalističan i beskoristan kao što je to funkcionalizam bio u prošlosti. Vri­
jednost novih orijentacija u urbanoj sociologiji osamdesetih godina je da 
su se analize odvijale u uvjetima socijalnih konflikata, da su se socijalno 
nabijene situacije koristile kao realna matrica za proučavanje pojava. Autor 
posebno naglašava značajnost analiza koje su istraživale odnos između drža­
ve i kapitala s jedne i prostora s druge strane, proučavanje zemljišne rente 
u visokourbanim društvima, istraživanju različitih oblika protesta, itd. Dru­
gim riječima, učinjen je napor ». . . da se nađu koncepti i metode koji će 
osvijetliti stvarni svijet, umjesto da ga se kodificira u besmislene nepotpu­
ne kategorije akademskog establishmenta« (str. 127).
Naglašavajući značaj uspješnosti poduzetih analiza autor smatra da po­
stoji čitav niz pojava koje nisu dovoljno proučavane. Pri tome naglašava 
razne varijante kontraurbanizacijskih ponašanja i procesa koji se dešavaju 
u SAD pa i u Kini, sve do raspadanja suburbanog mita i miješanja kultur­
nih obrazaca u centralnim gradovima. Očigledno je da će znatno niži stupanj 
nacionalnog porasta pučanstva biti karakterističan kao pravilo a ne kao izu­
zetak u slijedećoj dekadi. Ukazujući i na potrebu usmjeravanja urbane teo­
rije na nova područja, autor ima na umu slijedeća tri: upotrebna vrijednost 
će u slijedećoj dekadi biti više naglašavana nego razmjenska vrijednost. Dru­
gi aspekt trebao bi biti analiza nesposobnosti političke ljevice da se adap­
tira na novonastale uvjete, posebno u perspektivi naglašavanja avangardne 
uloge radničke klase. Treće područje koje će trebati intenzivnije prouča­
vati u slijedećoj dekadi je potreba proučavanja pojava socijalne dezorga- 
nizacije i individualnog nasilja do čega će prije dolaziti jer će dolaziti do 
ograničenja kolektivnih političkih alternativa tako da će u mnogim velikim 
gradovima postojati skupine stanovnika koje će živjeti u stanju plemenske 
organizacije života s »barbarskim« načinom ponašanja. Zaključci autora do­
sta su pesimistični. Ranija tehnologijska vizija perfektno funkcionirajuće 
budućnosti polako isparava, a postupno se dolazi do spoznaje da je »... pro­
šlo vrijeme, ako je ikada i postojalo, kada je jedinstvena teorija ili sveta 
knjiga mogla osigurati 'pravi odgovor’« (str. 129). Kriza sociološke teorije os­
jeća se dakle i u urbanim studijama.
Ocjenu karakteristike urbanih istraživanja u protekloj dekadi i otvaranje 
perspektiva u slijedećoj dao je i Ivan Szelenyi, jedan od glavnih organiza­
tora rada Committee for Urban and Regional Research Internacionalne so-
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ciološke asocijacije na ovogodišnjem svjetskom sociološkom kongresu koji 
će se održati u Meksiku (kolovoz 1982.). Zato je zanimljivo koje teze iznosi 
taj autor u prilogu Structural Changes and Alternatives to Capitalist Deve­
lopment in the Contemporary Urban and Regional System (Vol. 5, No. 1, 
pp. 1—15). Autor nas podsjeća na pojavu novog Komiteta za urbana i regio­
nalna istraživanja koji je formiran 1970. godine na svjetskom sociološkom 
kongresu u Varni (Bugarska) i koji je okupio mnoge napredne istraživače ur­
banih fenomena u suvremenim razvijenim društvima. Takvo usmjerenje i 
novi teorijski okvir doveo je do nastanka različitih analiza teorije države, 
teorije klasa, krize legitimiteta, krize društvenih pokreta i uloge socijalnih 
pokreta u suvremenim gradovima, krize problema oslobođenja žena, crna­
ca, itd. Upućujući, međutim, i dosta kritičkih napomena razvoju urbane so­
ciologije u protekloj dekadi zbog njene orijentiranosti na strukturalizam 
kao metodološko i koncepcijsko ishodište, pri čemu treba napomenuti da 
se većina kritičkih napomena tiče M. Castellsa i mnogobrojnih nastavljača 
njegovih više ili manje točnih ideja, Szelenyi prigovara orijentaciji efektiv­
nog ograničavanja dometa urbano-sociologijskih analiza. Još ozbiljniju kri­
tiku Castellsovog doprinosa možemo naći u prilogu S. S. Duncana Housing 
Polica, Methodology of Levels and Urban Research: The Case of Castells (Vol. 
5, No. 2, pp. 231—255), u kome Duncan smatra da je strukturalistička orijen­
tacija dovela do specifične »fosilizacije«, sterilizacije i teoreticizma u urba- 
no-sociologijskim istraživanjima! I. Szelenyi strukturalističkoj orijentaciji 
prigovara pretjerani nivo ortodoksnosti, pretjeranu orijentaciju na istraži­
vanje kapitalističkih društava, pretjerani determinizam a zbog toga zanema­
rivanje svih oblika sukoba i kontradikcija koji su se odvijali unutar kapi­
talizma a nije ih se moglo reducirati na klasni konflikt. Pogrešno je bilo i 
pretjerano naglašavanje samoperpetuirajuće prirode kapitalizma, a istodob­
no zanemarivanje i potcjenjivanje mnogih drugih realnih alternativa koje su 
se javljale izvan spomenutih koncepata.
Najznačajnija karakteristika koju je urbana sociologija u protekloj de­
kadi, po mišljenju Szelenyia postigla je izvanredna kritika urbanizma koja se 
ipak zaustavlja na statičkoj koncepciji. Opći zaključak koji proistječe iz 
načina analiza urbane sociologije u sedamdesetim godinama je da je, i po­
red niza prednosti koje je strukturalistička analiza pružila, danas došlo do 
određenog sužavanja područja analiza urbane sociologije u protekloj deka­
di.
I. Szelenyi naglašava potrebu analiziranja nekih novih momenata i pred­
laže da to u slijedećoj dekadi postane interes urbanih sociologa. On navodi 
tri specifična momenta. Prvi element analize trebalo bi biti proučavanje res­
trukturiranja kapitala i rada u regionalnim i internacionalnim sistemima. 
Osnovica za poduzimanje analiza su pojave koje su već uzele maha u mno­
gim zemljama. Primijećeno je da se rad povlači (a o tome su, kako smo vi­
djeli, pisali i neki drugi autori u časopisu) iz »hiperurbaniziranih« područja 
jer su ta područja poslala previše »skupa« — rad je skup, renta je visoka, 
gube se kvalitete situacionih prednosti centralnih lokacija, a sve važnije je 
biti što* bliže izvoru sirovina zbog poskupljenja transportnih troškova uvje­
tovanih poskupljenjem izvora energije. Takva situacija zahtijeva zauzima­
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nje sasvim novih teorijskih polazišta od onih koja su do sada inzistirala na 
analiziranju hiperurbaniziranih područja kao potencijalnih mjesta izbijanja 
klasnog konflikta većih razmjera.
Druga dimenzija proučavanja koju I. Szelenyi naglašava su alternative 
kapitalizmu i promijenjena situacija u osnovnim kapitalističkim zemljama 
(core countries). Jedna od kritičkih točaka koja se može uputiti urbanoj 
sociologiji, koja se razvijala u sedamdesetim godinama ovog stoljeća, barem 
na stranicama ovog časopisa, je zanemarivanje proučavanja jednog speci­
fičnog oblika tzv. indirektne ekonomije, odnosno neformalne ekonomije ka­
ko se često naziva. Kritika koju je feministički pokret uputio novoj urba­
noj sociologiji leži i u zanemarivanju tzv. domaćeg rada, odnosno neformal­
ne ekonomije. Szelenyi smatra da takav oblik ekonomije ne treba biti akci- 
dentalno shvaćen, nego da će se takav oblik ekonomije najvjerojatnije sve 
više širiti te da on treba postati jednim značajnim predmetom zanimanja 
urbane sociologije u slijedećoj dekadi. Kriza energije, na primjer, može do­
vesti do potrebe razvoja decentraliziranih oblika energije pa, prema tome, 
i do decentraliziranih oblika proizvodnje, do stvaranja malih proizvodnih 
jedinica, do »spuštanja« procesa proizvodnje do komunalnih nivoa. Takvi 
procesi, ako do njih dođe u većim razmjerima, mogu dovesti do značajnih 
promjena u urbanim i regionalnim sistemima, što će se, na primjer, desiti 
s gradovima i prostorima stanovanja ako se prostori stanovanja i prostori 
rada ponovno ujedine? Drugi aspekt na koji autor upozorava je porast nove 
desnice. Nije moguće zamisliti razvoj urbane sociologije samo u smislu za­
nimanja za državni način proizvodnje i povećavanje utjecaja uloge države u 
proces urbanog i regionalnog planiranja, nego je potrebno razmotriti i stvar­
ne alternative do kojih može doći jačanjem nove desnice i njenom eventual­
nom ulogom u procesu dereguliranja urbanog planiranja. Koliko daleko, na 
primjer, pita se autor, može ići proces privatizacije stanovanja u Engleskoj? 
Da li će doći do porasta korporatizma?
Treća značajna skupina aspekata koju autor predlaže predstavlja pro­
blematika gradova i socijalizma. Szelenyi postavlja zanimljivo pitanje: da li 
se na teorijskoj razini uopće može govoriti o socijalizmu i gradu u smislu 
Gesselschaf ta? Koliko su ozbiljni tzv. dezurbanizacijski trendovi do kojih 
dolazi u nekim socijalističkim zemljama (Kina, Kambodža)? Autor se pita 
da li to smanjivanje procesa urbanizacije predstavlja određeni koncepcij- 
ski korak ili je to jednostavno pokušaj reguliranja procesa zakašnjele urba­
nizacije? Smatrajući da socijalističke zemlje imaju dvije osnovne prednosti 
(zakašnjela urbanizacija i centraliziranost), autor kaže da je potrebno ana­
lizirati spomenute procese u zemljama socijalizma. Naravno, postavlja se 
pitanje da li autor ispravno procjenjuje tu perspektivu — da li se koncep- 
cijska dezurbanizacija može prenijeti i u neke druge zemlje kao ideja koja 
bi mogla naći prostore svoje realizacije?
■jk -k it
Ilustrirajući ukratko koje su teme bile prisutne na stranicama časopi­
sa International Journal of Urban and Regional Research, naglašavamo da 
smo dali pregled samo nekih tema i autora. Naši autori, izuzev Z. Mlinara
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koji se javio s prilogom The Unity of Opposities in Urban Planning (Vol. 2, 
No. 2, pp. 278—302), nisu se javljali u tom časopisu. Procesi urbanizacije u 
socijalističkim zemljama dosta su marginalno zastupljeni u tom časopisu, 
najvjerojatnije i zbog toga što je nivo informiranosti o karakteristikama ur­
banizacije u zemljama socijalizma (izuzmemo li donekle Poljsku) dosta ni­
zak, pa je i normalno da nema ni analitičke, a niti teorijske diskusije o pro­
blemima urbanizacije u zemljama socijalizma. Vjerujemo da će iniciranje 
diskusije o problematici socijalističke urbanizacije naći svoje mjesto na 
stranicama tog časopisa koji preporučujemo svakom zainteresiranom socio­
logu.
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W i r t h  i  R .  L .  J o n e s ,  eds.: Manchester and Sao Paulo: Problems of 
Rapid Urban Growth; John D e a r l o v e :  K .  Y .  Y o u n g  i  J .  K r a m e r :  
Strategy and Conflict in Metropolitan Housing — Suburbis Versus the Gre­
ater London Council 1965—75.
Vol. 3, No. 3, rujan 1979.
S a d r ž a j
U ovom broju: Radovi: Michael B a l l :  Kritika urbane ekonomije; 
Marino F o 1 i n : Javne investicije, javni radovi i društveni kapital. Kapita­
listička proizvodnja »zajedničkih, općih uvjeta društvene proizvodnje«; Glen 
Mc D o u g a l l :  Država, kapital i zemljište: ponovo razmotrena povijest pla­
niranja prostora; Norman I. F a i n s t e i n  i Susan S. F a i n s t e i n :  No­
va rasprava u urbanom planiranju: utjecaj marksističke teorije u okviru 
Sjedinjenih Američkih Država; David C a n t :  Squatting (okupiranje sta­
nova) i prava privatne svojine. Urbani praxis: Peter M a r r i s :  Značenje 
slama i obrasci promjene.
Recenzije: Clare U n g e r s o n :  Komparativna stambena politika: ana­
liza sa stajališta perspektive političke znanosti; Christian T o p a l o v :  
Može li stambena politika biti predmet istraživanja? Stimulativna kompa­
rativna analiza britanske i francuske stambene politike; Patricia F i t z- 
s i m m o n s - L e C a v a i l e r  i  G u y  L e C a v a l i e r :  Utjecaj grupa građa­
na na urbane politike: prema kontekstualnoj analizi; Fred S t a m b o u l i :  
A b u  L u g  h o d ,  J .  i  H a y ,  J. R.: Third world urbanization; C o s t e l l o ,  
V. G.: Urbanization in the Middle East; Gilles L a v i g n e :  A u b i n ,  H.: 
City for sale.
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Vol. 3, No. 4, prosinac 1979.
S a d r ž a j
U ovom broju. Radovi: Nella G i n a t e m p o :  Strukturalne kontradik­
cije građevinske industrije u Italiji i značenje nove stambene legislative; 
Gabriella P i n n a r ö  i Enrico P u g l i e s e :  Promjene u socijalnoj struk­
turi južne Italije; Trevor W. B u c k :  Regionalne klasne razlike: internacio­
nalno proučavanje kapitalizma. Urbani praxis. Frank J. B. S t i l  w e l l :  
Australijski urbani i regionalni razvoj u kasnim sedamdesetim godinama — 
pregled; Patrick M u l l i n s :  Borba protiv brisbanskih autoputeva: 1966—- 
—74.
Eseji uz pojedine knjige. G. D. A n d r u s z :  Gradska uprava: osnovni 
predmet proučavanja ruskog i sovjetskog grada; Larry S a w e r s :  Frag­
mentirana uprava i američka urbana financijska kriza.
Recenzije knjiga. Shoukry T. R o w e i s :  C a s t e l l s ,  M.: City, Class 
and Power; Stephen S c h e c t e r : C o w l e y ,  J . ,  K a y e ,  A . ,  M a y o ,  M . ,  
T h o m p s o n ,  M., eds.: Community or Class Struggle; Martin B o d d y :  
C o x ,  K., ed.: Urbanization and Conflict in Market Societies; John L a m ­
b e r t :  D e a k i n ,  N .  i  U n g e r s o n ,  C.: Leaving London: Planned Mobi­
lity and the Inner City; Salvador A. M. S a n d o v a l :  E c k s t e i n ,  S.: The 
Poverty of Revolution: The State and the urban Poor In Mexico; John 
M o 11 e n k o p f : E w e n, L. A.: Corporate Power and Urban Crisis; Andrew 
C o x :  G r a n t ,  J.: The Politics of Urban Transport Planning; J. S. E a d e s :  
G  u  g  1  e  r ,  J .  i  F l a n a g a n ,  W. G.: Urbanization and Social Change in 
West Africa; Roger L e e :  H a y w a r d ,  J .  i  N a r k i e w i c z ,  O. A., eds.: 
Planning in Europe; R. D. G r i l l o :  K  r  o  h  n ,  G . ,  F l e m i n g ,  B. i M a n- 
z e r, M.: The Other Economy: The Internal Logic of Local Rental Housing; 
Peter N o r m a n :  L a m b e r t ,  J . ,  P a r i s ,  C .  i  B l a c k a b y ,  R.: Housing 
Policy and the State; Alison M a c E v e n  S c o t t :  R o b e r t s ,  B.: Cities 
of Peasants; Martin S h e f t e r :  T a b b ,  W .  K .  i  S a w e r s ,  L., eds.: 
Marxism and Metropolis.
Vol. 4, No. 1, ožujak 1980.
S a d r ž a j
U ovom broju. Radovi: R. E. P a h 1 : Zapošljavanje, rad i kućna podjela 
rada; Barry C h e c k o w a y :  Veliki poduzetnici, federalni stambeni progra­
mi i poslijeratna suburbanizacija; Richard M. S i m o n :  Radni proces i 
neželjeni razvoj: rudnici u Appalachianu 1880—1930; Liam O ' D o w d  i  M .  
T o m l i n s o n :  Urbana politika u Belfastu: dvije studije slučajeva. Urbani 
praxis. John F r i e d m a n :  Teritorijalni pristup ruralnom razvoju u Na­
rodnoj Republici Mozambik: šest diskusionih priloga; Bernard H e n g c h e n  
i Christian M e l i s :  Prilog proučavanju urbanih socijalnih pokreta u Brusse- 
lu.
Argument. Manuel C a s t e l l s :  Gradovi i regije iza krize: poziv na 
debatu.
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Eseji uz pojedine knjige. Colin B e l l :  Rasa, manje zajednica, više
konflikt; Eric S h r a g g e : Proizvodnja, klasna borba i regionalni razvi­
tak.
Recenzije: Rod B u r g e s s :  Grupo de Estudios Jose Raimundo R o s s i  : 
Luchas de clases por el derecho a la ciudad; Roger Lee i John E y 1 e s : 
H e r b e r t ,  D .  T .  i  J o h n s t o n ,  R. J., eds.: Soćial Areas In Cities; Roger 
Lee i John E y l e s :  H e r b e r t ,  D .  T .  i  J o h n s t o n ,  R. J., eds: Geo­
graphy and the Urban Environment. Progress in Research and Aplications, 
volume I; Gordon L. C l a r k :  H e r b e r t ,  D .  T .  i  J o h n s t o n ,  R. J., eds.: 
Geography and the Urban Environment. Progress in Research and Applicati­
ons, volume 2; Michael D e a r :  J o h n s t o n ,  R. J.: Political, Electoral
and Spatial Systems: An Essay in Political Geography; Peter W i l l i a m s :  
J o n e s ,  C., ed.: Urban Deprivation and the Inner City; J. B. Cul l i n g -  
w o r t h  : McKay, D. H. i C o x ,  A. W.: The Politics of Urban Change; John 
H o l l o w a y :  M i n n s ,  R .  i  T h o r n l e y ,  J.: State Shereholding The Role 
of Local and Regional Authorities.
Vol. 4, No. 2, lipanj 1980.
S a d r ž a j  /
U ovom broju. Radovi. Elizabet P e t r a s  : Uloga nacionalnih granica u 
internacionalnom tržištu rada; Kevin R. Cox i Frank Z. N a r t o w i c z :  
Pravna podjela američkog metropolisa: alternativne perspektive; Patrick
M u l l i n s :  Australijska urbanizacija i nerazvijenost Queenslanda: prvi em­
pirijski nalazi; G. W. K a n y e i h a m b a :  Utjecaj primjene zakona o pla­
niranju i razvoj u anglofonskoj Africi. Urbani praxis: Charles D o w n s :  
Comissoes de Moradores i urbane borbe u revolucionarnom Portugalu.
Osvrt: Richard Child H i l l :  Izazivanje kapitalizma u urbanom prosto­
ru.
Recenzije: Keith H a r t :  B r o m l e y ,  R .  i  G e r r y ,  C.: Causal work 
and poverty in third world cities; Eric Re a de: F i s h m a n ,  R.: Urban 
utopies in the twentieth century: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright 
and le Corbusier; M e l l e r ,  H. E.: The ideal ciry; Fred G r a y :  H e r ­
b e r t ,  D .  T .  i  S m i t h ,  D. M. Social problems and the city: geographycal 
perspectives; Linda M c D o w e l l :  L a n s l e y ,  S.: Housing and public po­
licy; R o b i n s o n ,  R.: Housing economics and public policy; Peter D i c k ­
e n s :  M e r r e t t ,  S.: State housing in Britain.
Vol. 4, No. 3, rujan 1980.
S a d r ž a j
U ovom broju. Radovi: John F r i e d m a n n ,  Nathan G a r d e  l s  i 
Adrian P e n n  i n k :  Politika prostora: pet stoljeća regionalnog razvoja u
Meksiku; Ray K e m p :  Planiranje, legitimiranje i razvoj nuklearne ener­
gije: kritička teorijska analiza Windscale Inquiry; Jim K e m e n y :  Posje­
dovanje kuće i privatizacija; G. Mat tur a: Bilješke za proučavanje orga­
nizacije rada u talijanskoj poljoprivredi; Urbani praxis: Jean — Marc
G o u r s o l a s :  Novi gradovi u pariškoj metropolitanskoj regiji: analitički 
pregled iskustava 1965—1979.
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Osvrti: Alan W o l f e :  Iščezavajuće blagostanje?
Recenzije: Roy A. D a r k e :  B a i l e y ,  J.: Ideas and intervention: so­
cial theory for practice; C a m h i s, M.: Planning theory and philosophy; 
Pierre K u k a w k a :  B a s s a n d ,  M .  i  F r a g n i č r e ,  J. P.: Le pouvoir 
dans la ville; Jürgen, R e u l e c k e :  C r e w ,  D. F.: Town in the Ruhr. A 
social history of Bochum, 1860—1914.; Douglas E. A s h f o r d :  D e a r l o v e ,  
J.: The reorganization of British local government: old ortodoxies and a 
political perspective; C. L a c o u r : H a m i l t o n ,  F. E. I. i L i n g e, G. 
J. R., editors: Spatial analysis, industry and the industrial environment. 
Volume I. Industrial systems.; T o w n  r o e ,  P. M.: Industrial movement. 
Experience in the US and UK; Allen J. S c o t t :  H a r r i s o n ,  A. J.: Eco­
nomics and land use planning; B a 1 c h i n, P. N. i K i e v e, J. L.: Urban 
land economics; D e c h e r v o i s ,  M .  i  T h e r e  t, B.: Contribution ä l’etude 
de la rente fonciere urbaine; William L. C a n a k :  N e l s o n ,  J. M.: Access 
to power; L. S. B o u r n e :  N e u t z e ,  M.:1 Australian urban policy; C. G. 
P i c k v a n c e :  S a u n d e r s ,  P.: Urban politics: a political perspective.
Vol. 4, No. 4, prosinac 1980.
S a d r ž a j
U ovom broju. Deurbanizacija i ruralizacija. Guido M a r t i n o t t i :  
Uvod; A. D. K i n g :  Historijski obrasci reakcija na urbanizam: slučaj Bri­
tanije 1880—1939; Anna T r e v e s :  Antiurbana politika fašizma i stoljeće 
otpora industrijskoj urbanizaciji u Italiji; Marina Basso F a r i n a :  Urba­
nizacija, deurbanizacija i klasna borba u Kini 1949—1979; Dao Van T a p :
O transformaciji i novoj raspodjeli naselja u Socijalističkoj Republici Vijet­
nam; Josef G u g l e r :  »Minimum urbanizma i maksimum ruralizma«: ku­
bansko iskustvo; Yves C h a u l o u l t :  Obrasci naseljenosti i seljačke orga­
nizacije u sjeveroistočnom Brazilu; Urbani praxis: Abdul-Ilah A b u - A y y a s h :  
Urbani razvoj i planerske strategije u Kuvajtu;
Osvrti. John D. J a c k o n :  Studije zajednice: tradicionalni pristup kon- 
trastriran klasnom pristupu;
Recenzije. David Me C r o n e  B a s s e t t ,  K .  i  S h o r t ,  J.: Housing and 
residential structure: alternative approaches; Ray F o r r e s t :  B o d d y ,  M.: 
The building societies; Mike G e d d e s :  C a r n e y ,  J , ,  H u d s o n ,  R .  i  L e ­
w i s ,  J.: Regions in crisis: new perspectives in European regional theory; 
Paul L a w l e s s :  C r a i g ,  G . ,  M a y o ,  M .  i  S h a r m a n ,  N.: Jobs and com­
munity action; L o n e y, M. i A l l e n ,  M.: The crisis of the inner city; S. 
S o r b e t s :  D a g n a u d ,  M.: Le mythe de la qualite de la vie et la politi­
que urbaine en France.
Vol. 5, No. 1, ožujak 1981.
S a d r ž a j
U ovom broju. Radovi: Ivan S z e l e n y i  : Strukturalne promjene i alter­
native kapitalističkom razvoju u modernom urbanom i regionalnom sistemu; 
John M o l l e n k o p f :  Politički razvoj susjedstava i politika urbanog raz- 
vbja: Boston i San Franisco 1958—1978; A. B a g n a s c o :  Tržište radne sna­
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ge, klasna struktura i regionalne formacije u Italiji; Denis D u c 1 o s : Neza­
poslenost ili zagađenje? Stavovi francuske radničke klase prema pitanjima 
okoline; Urbani praxis: Julia T r i l l i n g :  Francuska politika prema okolini; 
Gerard A n d e  r i e s e n :  Tenkovi na ulicama: rastući konflikt u stanovanju 
u Amsterdamu; Fernado de Te r a n :  Nova planerska iskustva u demokrat­
skoj Španjolskoj.
Osvrti: Mark K e s s e l m a n :  Regionalizam i monopolni kapital: novi 
pristup proučavanju lokalne moći; Hugh S t r e t t o n :  Intelektualci i nejed­
nakosti u državnom socijalizmu;
Recenzije: Jacky U n d e r w o o d :  A l d r i d g e ,  M.: The British New 
Towns: a programme without a policy; G o 1 a n y, G., editor: International 
urban growth policies: new town contributions; Chris H a m n e t t :  B a 1- 
c h i n, P. N.: Housing improvement and social inequality; Z e i t z, E.: Private 
urban renewal; Michael G o l d s m i t h :  B l o w e r s ,  A.: The limits of po­
wer: the politics of planning policy; Leo P a n i t c h : CSE State Gruop: Strug­
gles over the state: cuts and restructuring in contemporary Britain; C r o ­
u c h ,  C., editor: State and economy in contemporary capitalism: Uwe — Jens 
W a l t h e r :  K e i m ,  K. — D.: Milieu in Städten. Ein Konzept zur Analyse 
älterer Wohnquartierc; Elizabeth J. H a r m a n :  K  i  1  m  a  r  t  i  n ,  L .  i  T h o r n s ,  
D. C.: Cities unlimited: the sociology of urban development in Australia and 
New Zealand; M. F. Dun f o r d  i  D .  C .  P e r r o n s :  K u k l i n s k i ,  A., edi­
tor: Social issues in regional policy and regional planning; L a j u g i e, J., 
D e l f a u d ,  P .  i C a c o u r ,  C.: Espace regional et amenagement du territoire; 
Norman F l y n n :  L a w l e s s ,  P. Urban deprivation and government initiative; 
Stephen P o t t e r :  M o s e l e y ,  M. J.: Accessibility: the rural challenge Peter 
S a u n d e r s  : M u 11 a n, B.: Stevenage Ltd: aspects of the planning and po­
litics of Stevenage New Town 1945—1978; A. D. K i n g : P a y n e ,  G. K. Urban 
housing in the third world.
Vol. 5., No. 2., lipanj 1981.
S a d r ž a j
U ovom broju. Radovi: Michael B a l l :  Razvoj kapitalizma u području 
stanovanja; Allan David H e s k i n :  Povijest najamnog stanovanja u Sjedi­
njenim Američkim Državama, borba i ideologija; David C. T h o r n s  : Impli­
kacije različitih stupnjeva zarade radi posjedovanja stana na formiranje 
stambenih klasa; Don P a r s o n :  Urbana obnova i područja stambene akcije 
u Belfastu: legitimiranje i inkorporiran je protesta; S. S. D u n c a n :  Stam­
bena politika, metodologija nivoa i urbano istraživanje: slučaj Castellsa; 
Urbani praxis: Richard T. Le G a t e s  i Karen M u r p h y :  Neprijateljstvo, 
zaštita i društveni konflikt u Sjedinjenim Državama.
Recenzije: Edward P a g e :  A s f o r d, D. E., editor: Financing urban go­
vernment in the welfare state; Edvard P a g e :  B l a i r ,  J. P. i N ac h m i a s, 
D. editors; Fiscal retrenchment and urban policy; Michael R. R e d c 1 i f t : 
B u t t e l ,  F. H. i N e w b y, H. editors: The rural sociology of the advanced 
societies; Mayer H i l l m a n :  D a n i e l ,  P .  W .  i W a r n e s ,  A. M.: Movement 
in cities: spatial perspectives in urban transport and travel; John L l o y d :  
D a v i d s o n ,  J.: Political partnership: neighbourhood residents and their
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cuncil members; H a i n ,  P.: Neighbourhood participation; J. S. E a d e s :  
H a n n e  rz, U.: Exploring the city: inquires toward an urban anthropology; 
John A. A g n e w :  H e r b e r t ,  D .  T .  i  J o h n s t o n ,  R. J., editors Geography 
and the urban environment: progress in research and applications, volume 
III, Peter C. W. G u t k i n d : K i n g, A. D. Colonial urban development — 
culture, social power and environment; P r e s s ,  I . i  S m i t h ,  E., editors: Ur­
ban places and process — readinossin the anthropology of cities; James H. 
B a t e r : L e w i s ,  R. A. i R o w 1 a n d, R. H.: Population redistribution in 
the USSR; Ray B r o m l e y :  L l o y d ,  P.: The »young towns« of Lima: as­
pects of urbanizaton in Peru; Paul N. B a l c h i n :  P a r r y ,  Lewis J.: Urban 
economics: a set approach; W a t k i n s ,  A. J.: The practice of urban econo­
mics; John L a m b e r t :  R e e s, G. i R e e s, T. L., editors: Poverty and social 
inequality in Wales; D. J. P a l m e r :  V i c k e r m a n, R.: Spatial economic 
behaviour.
Vol. 5., No. 3., rujan 1981.
S a d r ž a j
U ovom broju. Radovi: James O'C o n n o r : Značenje krize; Peter M a r ­
c u s e :  Napadnuta kriza: o ideologiji urbane novčane krize i njenim upotre­
bama; Roger F r i e d l a n d :  Osnovica financijske krize centralnog grada: 
javna cijena privatnog rasta; Michael Dun f o r d ,  Mike G e d d e s  i Diane 
P e r r o n s :  Regionalna politika i kriza u Velikoj Britaniji: dugoročna per­
spektiva; Edmond P r e t e c e i l l e :  Lijevo orijentirana lokalna uprava i poli­
tika društvenog standarda u Francuskoj;
Osvrt: Robert K r a u s h a a r :  Loše upravljani porast regionalizma;
Recenzije: Henri C o i n g :  B l e i t r a c h ,  D .  i  C h e n u ,  A.: L’usine et la 
vie: luttes regionales; Enzo M i n g i o n e :  J e f f r e y ,  N. i C a l  dw e 11, edi­
tors: Planning and urbanism in China; M u r p h e y ,  R.: The fading of the 
Maoist vision; Nicholas B u c k :  J o y c e ,  P.: Work, society and politics; Phi­
llipe A y d a l o t :  P u m a i n ,  D .  i  S a i n t - J u l i e n ,  T.: Les dimensions du 
changement urbain; Ray H u d s o n :  S h o r t ,  J.: Public expenditure and tax­
ation in the UK regions; Elizabeth L e b a s : Signs: Journal of Women in Cul­
ture and Society, vol 5, No. 3: Special issue on women and the American ci­
ty; Ro t h b l a  1 1 ,  D .  N . ,  C a r r ,  D .  J .  i  S p r a g u e ,  J.: The suburban environ­
ment and the women; Rosemary M e l l o r :  S t r e t t o n ,  H.: Planning in rich 
and poor countries; J. M. S i m m i e :  S u t c l i f f e ,  A. editor: The rise of 
moder urban planning; Doreen M a s s e y :  T o w n r o e ,  P .  M .  i  R o b e r t s ,  
N. J.: Local-external economies for British manufacturing industry; W a t t s ,  
H. D.: The large industrial enterprise: some spatial perspectives; Jim K e m e -  
n y :  U  n  g  e  r  s  o  n ,  C .  i  K a r n ,  V., editors: The consumer experience of
housing: cross-national perspectives.
Vol. 5, No. 4., prosinac 1981.
S a d r ž a j
U ovom broju. Radovi. John Ur ry : Lokaliteti, regije i socijalna klasa; 
Sylvie B i a r e z :  Ideologijsko planiranje i programiranje slučajnosti — slu­
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čaj Lille-Roubaix-Tourcoing konurbaacije, 1967—1976; Norman J. G l i c k -  
m a n :  širenje urbane politike u stagnantnoj ekonomiji: konzervativne inici­
jative i progresivni odgovori u Sjedinjenim Državama. Urbani praxis. Ines 
N e w m a n  i Marjorie M a y o :  Dokovi; Gilda H a a s  i Allan David H e s -  
k i s - S m i t h, D.: Urbanization, housing and the development process; 0 b- 
nica u Sjedinjenim Državama: pogled iz pokreta. Argument. Monique D a g -  
n a u d : Goursolas o novim gradovima — kritički komentar.
Osvrt. Tony B r a d l e y :  Kapitalizam i selo: ruralna sociologija kao po­
litička ekonomija.
Recenzije knjiga: Manuel C a s t e l l s :  B o y t e ,  H. C.: The backyard re­
volution. Understanding the new citizen movement; Alan B r a i n :  D r a k a -  
k i s-S m i t h, D.: Urbanization, housing and the development process; 0 b- 
u d h o, R. A. i E 1 - S h a k h s, S., eds.: Development of urban systems in Afri­
ca; G r o s e ,  R. N.: Squatting and the geography of class conflict: limitis to 
housing autonomy in Jamaica; Tom D a v i e s :  E d w a r d s ,  J .  i  E v e r s l e y ,  
D. eds.: The inner city, employment and industry; F r i e d a m n n ,  J .  i  W e a ­
v e r ,  C.: Territory and function: the evolution of regional planning; Thomas 
C l e g g :  G a r n i e r, J. — P. i G o 1 d s c h m i d t, D.: La comedie urbaine ou 
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S U M M A R Y
The contribution is a review of the five years of publi­
cation of the International Journal of Urban and Regional 
Research. The Journal, being an organ of the International 
Sociological Association and its Committee for Regional 
and Urban Research, assembled numerous researchers from 
different countries. The review briefly presents the topics 
dealt with in the journal during the latest five years. They 
included attitudes towards the problematique of urban pla­
nning, on the operation of the urban economics in the USA, 
on the crisis of cities in the USA, on the problems of new 
towns in France, on some theoretical problems of theories 
applied in urban sociology, while it also presented the plans 
of the future activities of the Committee for Urban and Re­
gional Research and the concrete discussion programme 
for the 1982 Congress of Sociologists in Mexico. Some of 
the interesting opinions of famous urban sociologists are 
presented, those of Castells, Szeleny and others. At the end, 
the translation of the contents of the latest three volumes 
is given. 1
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